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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Skripsi berjudul “Aktivitas Larvasida Fraksi Polar Ekstrak Etanol Daun Inggu 
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Aconitus dan Anopheles Maculatus. 
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dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 
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Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran 
serta kritik yang membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini akan sangat 
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Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang 
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A.  : Anopheles 
C  : Celcius 
Cm   : Centimeter 
CMC-Na  : Natrium karboksimetilselulosa 
H2SO4   : Asam Sulfat 
HPLC  : High Pressure Liquid Chromatography 
KLT   : Kromatografi Lapis Tipis 
KOH  : Kalium Hidroksida 
KVC  : Kromatografi Vakum Cair 
LC50   : Lethal Concentration 50% 
m  : Meter 
mg   : Milligram 
mL  : Milliliter 
mm  : Millimeter 
MPLC  : Medium Pressure Liquid Chromatography 
NaNO2  : Natrium Nitrit 
nm  : Nanometer 
Ppm  : Part Per Million 
Rf  : Retardation Factor 
RPC  : Rotation Planar Chromatography 
SD  : Standard Deviasi 
Sp.  : Spesies 






Pengendalian penyakit yang disebabkan oleh nyamuk menggunakan larvasida 
berbahan dasar kimia telah banyak digunakan. Beberapa tanaman yang merupakan 
sumber alami, terbukti mampu menjadi agen larvasida yang lebih aman daripada agen 
larvasida berbahan dasar kimia. Salah satu tanaman yang memiliki aktivitas larvasida 
adalah daun inggu (Ruta angustifolia L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
aktivitas larvasida fraksi polar ekstrak etanol daun inggu terhadap larva nyamuk 
Anopheles aconitus dan Anopheles maculatus.  
Pembuatan ekstrak menggunakan metode maserasi dengan perbandingan 
serbuk daun inggu dan pelarut etanol 96% (1:7,5). Fraksinasi untuk mendapatkan 
fraksi polar ekstrak etanol menggunakan metode Kromatografi Cair Vakum (KCV) 
dengan perbandingan pelarut n-heksan:etil asetat (9,5:0,5; 9:1; 8:2; dan 7:3). Uji 
aktivitas larvasida menggunakan lima seri konsentrasi, yaitu 50, 250, 500, 750, dan 
1000 ppm.  
Nilai LC50 yang diperoleh untuk larva nyamuk Anopheles aconitus dan 
Anopheles maculatus adalah 397,17 dan 421,63 ppm. Hasil tersebut membuktikan 
bahwa fraksi polar ekstrak etanol daun inggu memiliki aktivitas larvasida. Identifikasi 
senyawa menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan perbandingan fase 
gerak n-heksan:etil asetat (4:6) menunjukkan hasil bahwa fraksi polar ekstrak etanol 
daun inggu mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, saponin dan terpenoid. 
 
Kata kunci : Larvasida, daun inggu, A. aconitus, A. maculatus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
